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содержанием (272 ± 32.3kg). Среднесуточный привес был высоким в нулевых группах просмотра (800 г), чем 
свободных (350 г). Однако, никаких существенных различий не наблюдалось между Дарфура и Бутана в нулевом 
наблюдении. в крови верблюдов нулевого наблдения уровень глюкозы в плазме крови, холестерина, 
триглицеридов, сывороточного мочевины, креатинина, натрия, глутамат оксалоацетат трансаминаз были 
повышены (Р <0,05). Значения, изученных биохимических параметров были в пределах, характерных для 
верблюдов в Судане. Мы пришли к выводу, что полноценный рацион оказал значительное влияние на кровяной 
метаболизм верблюда и содействовал улучшению состояния организма. 
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This study aimed to estimate body weight of two humped Bactrian camels from South Kazakhstan. In addition, the hump 
weight was estimated. Four Bactrian camels were monitored and their body and hump weights regularly estimated during 
6 months. For estimation barymetric measurements were used. The measurements were achieved in corridor on standing 
animals with a meter-ribbon and reported in cm. Body weight of experimental camels was estimated by four different 
models and results were compared. For hump the volume of the hump was assessed, then its weight by considering the 
fat density of the hump.  
The comparison of the different models showed that the model of Faye (2014) was closer to the true body weight of animals 
measured on scale. The body length was better predictor of the body weight of Bactrian camel and the heart girth the best 
predictor for the body condition score. According to this estimation model, the body weight of experimental camels ranged 
between 513 and 680 kg over the 6 months. The mean weight of animals was 601 kg, but huge individual variations were 
noted. The hump weights varied widely and ranged between 5.3 kg and 21.5 kg. 
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ЕКІ ӨРКЕШТІ ТҮЙЕНІҢ ДЕНЕСІНІҢ ЖƏНЕ ӨРКЕШІНІҢ САЛМАҒЫН БАҒАЛАУ. 
 
 Берілген зерттеудің мақсаты: Шығыс Қазақстан облысындағы екі өркешті Бактриялық түйелердің денесінің 
массасын бағалау болып табылады. Төрт бактриян түйелері тексерілді, дене мен өркешінің салмағы алты ай бойы 
бағаланды. Бағалау үшін бариметриялық өлшеулер қолданылды. Өлшеулер метрлік таспамен жүргізілді. 
Тəжірибелік түйелер денесінің салмағы 4 əртүрлі модель бойынша бағаланды. Нəтижесінде өркеш көлемі мен 
салмағы оның майлылығы мен тығыздығымен сəйкес бағаланды. Əртүрлі модельдерді салыстыру  арқылы Фей 
моделінің шкала бойынша өлшенген жануарлар денесінің нақты массасына жақынырақ екендігі анықталды. 
Дененің ұзындығы екіөркешті түйе денесінің массасының жақсы предикторы болды. Ал жүрек құлашы организм 
күйінің предикторы болды. Осы бағалауға сəйкес дене массасы 513-680кг диапазонда болатын түйелер 6 ай бойы 
бақыланды. Жануарлардың орташа салмағы 601кг болды,жеке айырмашылықтар байқалды. Өрке салмағы 5,3-
21,5 кг аралығында орналасты. 
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ОЦЕНКА ТЕЛА И ВЕСА ГОРБА ДВУГОРБЫХ ВЕРБЛЮДОВ 
 
Целью данного исследования являлось оценить массу тела двугорбых верблюдов  Южно-Казахстанской области. 
Кроме того, был изучен вес горбов. Четыре верблюда Бактриан были изучены на вес тела и горба, которые 
регулярно измерялись в течение 6 месяцев. Измерения проводилиь метровой лентой в см. Вес тела 
экспериментальных верблюдов оценивался по четырем различным моделям, и результаты были сопоставлены 
объем горба его вес с учетом жира и его плотности. 
Сравнение различных моделей показало, что модель Фэй (2014) был ближе к истинной массе тела животных, 
измеренной по шкале. Длина тела был лучшим показателем массы тела у двугорбого верблюда и обхват сердца 
был лучшим показателем состояния организма. В соответствии с этой оценкой модели, массы тела подопытных 
верблюдов в диапазоне между 513 и 680 кг в течение 6 месяцев. Средний вес животных был 601 кг, были отмечены 
огромные индивидуальные различия. Вес горба был различен и колебался от 5,3 кг и 21,5 кг. 
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